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sUMARIO
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL -Concede pase a situación de su
pernumerario al Cap. de C. D. J. Gonzá!ez-ilontoria. :-Con -
cede licencia al íd. 1). M. Sánchez-i3arcáiztegui. -Destino al
Ídem D. F. Guintecá y al Comte. ?ociriguez. -Ascenso
V destino de los Mags 01s. de 1.a clase O. A. Galán yII A. de la Cruz.-Ascensos de un 2." contramae.stre y de unprimer con lestabie. --Baja por retiro de un tercer maquinista.-Cambio de destino de un marinero. --Nombra mari
neros radiotelegrafistas a tres alumnos, dispone continúe el
curso un íd. y sean dados de baja seis id. -Baja por retiro de
un operario de 3•a clase de la maestranza de la Armada.-
Aprueba aumento a un cargo. -Dispone remisión a Cartage
na de las relaciones de eiectos cut." expresa. -Jispo.te aiquisición de material de guerra.
sEt<vícias AUXILI-1R¿S.--Coniiere conisión al Director del
03servatoria (le Vitrina 1t 1 Feral i 1). -?1 )11c t seiten
cia recitila en pleito promoví:lo por D. E. Rodríguez.
Circulares y disposiciones.
NAVL.70AC1ON Y PESCA MARI Fl X.-- Publica resoluciones
adoptadas para la protección de los cables submarinos.
CONSdJO SLJPREMa OE dz.i«A Y M -?ensiones
concedidas por dicho Alto cuerpo.
Anuncios.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Myotr Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el Capitán de Corbeta D. ,José González-Hon
wria v Fernández-Ladreda, en elíptica de que, altermil'iar la licencia que por enfermo disfruta, sele conceda el pase a la situación de supernumerario para la Península y el Extranjero, con arreglo alo preceptuado en el 1tea' decreto de 6 de noviem
bre de 1918, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por eí Estado Mayor Central, seha servido acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E, muchosaños.—Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de Corbeta D. Manuel Sánchez
Barcáiztegui y Gereda, en stiplica de que se le
concedan cuatro meses de licencia por enfermo
para España y el Extranjero, S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor Central, ha tenido a bien acceder a lo sol
citado y aprobar el anticipo que de dicha licencia
ha sido otorgado al recurcente en 10 del corriente
mes, por el Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en esta Corte.
Es asimismo la voluntad de S. M., disponer quedurante el disfrute de esa licencia, perciba sus ha
beres el itueresado por la Habilitación General de
este Ministerio.
De iteal orden lo digo a V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido abien disponer que el Capitán de corbeta D. Fran
cisco Guitnerá y nosch, quede destinado paraeventualidades del servicio en el Departamento deCartagena, a las órdenes del Capitán General delexpresado Departamento.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid i6 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dola Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr : S. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Comandante de Infantería de Ma
rina D. Ricardo Rodríguez Navarro, Ayudante
interino del Distrito marítimo de Santa Pola.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe (le! Estado Mayor Centt al de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gene.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Maquinistas ((.a Sección)
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes produci
das en la 1.a Sección del Cuerpo de Maquinistas
de la Armada por pase a la reserva en 6 del actual
del Maquinista Jefe D. Enrique Riva:s. Martínez,
S. M. el Rey (q. D. fr.), de conformidad con lo pro
puesto por el Estado Mayor Central, se ha servido
promover a sus inmediatos empleos con antigüe
dad de 7 del corriente, a los Maquinistas Oficiales
de 1.a y 2.a clase respectivamente, D. Anirés Ga
lán Delgado y D. Arturo de la Cruz Reyes, que son
los primeros en sus respectivas escalas, declara
dos aptos para el ascenso y cumplidos de las con
diciones reglamentarias.
Es también la voluntad de M. que D. Andrés
Galán cese en el destino de los Diques secos del
Arsenal de la Carraca y continúe en propiedad des
empeñando el de Jefe del Negociado del personal
de Maquinistas en el Estado Mayor del Departa
mento de Cádiz y que D. Arturo de la Cruz conti
nue, también en prooielal, desempeñando ei de
Jefe de Máquinas de-1 Acorazado Alfonso XIII.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Nladrid 16 de agosto (le 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección (lel Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil dí Guerra y N1arina y del
Protectorado en Mari nerr;s.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
la escala de primeros Contramaestres, con motivo
del pase a la situación de reserva del Contramaes
tre mayor graduado de Teniehte de navío D. Hila -
rio Mera Villar, el Rey (q. D. g.) se ha servido
promover a su inmediato empleo al segundo
Contramaestre D. José Antonio 'Blanco Traba, que
es el más antiguo en su escala declara,lo apto para
el ascenso, debiendo en su nuevo empleo contar la
antigüedad de 12 de mayo del corriente año, si bien
para los efectos administrativos, sele señala la de
2 de julio (lel mismo ario, o sea la del día siguien
te al en que ha cumplido las condiciones de em
barco reglamentarias, quedando asignado a la sec
ción del Departamento de Cartagena, que es la que
le corresponde.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
retiro del Condestable mayor D. Luis Rodríguez
Pifieiro, el Rey (g. D. g.) se ha sei.vido promover
a dicho empleo al primer Condestable graduado
de Alférez de artillería D. Victoriano Iñiguez Fer
nández, que es el más antiguo en su escala decla
rado apto para el ascenso, el cual contará en su
nuevo empleo la antigiiedad de 29 de febrero del
corriente año, salvo para los efectos administrati
vos, que se le reconoce la de 16 de julio último, o
sea la del (lía siguiente al en que ha cumplido las
condiciones de embarco reglamentarias, quedando
asignado a la sección del Departamento de Cádiz,
que es la que le corresponde.
De Real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 (le agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Inte'ndente General cle Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
V.,xemo Sr.: Cumpliendo el '25 del actual la edad
reglamentaria para ser retirado del servicio el ter
cer maquinista de la Armada D. José L. Jiménez
Guerra, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner cause baja en la Armada en la referida fe
cha, con el haber pasivo que en Su día le señale el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios.--- Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.%
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marineria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero de la dotación de
este Ministerio Ramón Guerrero, cese en el mismo
y sea pasaportado para el Depa tamento de Carta
vagena, en cumplimiento a lo dispuesto en el pun
to g) de la Real orden de 24 de febrero del ario ac
tual, y como asistente del Intendente de la Arma
da, D. Fernando de Lanuza.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
"de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 18 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, intvrino
Antonio.Biondi.
Sr. General 2.° .Tefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. General Jefe e la 3.ad Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
o--
Radiotelegrafistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del,
•'efe de la estación radiotelegráfica del Arsenal de
Ferrol, de fecha 4 del actual, manifestando que el
personal de marinería que efectúa prácticas en
aquella dependencia en ,f.umplimiento a lo dis
nuesto en la Real orden de 16 de diciembre de 1922
kf). O. núm. 290), para ejercer la especialidad de
radiotelegrafía, se encuentran en condiciones de
ser nombrados tres, continúe las prácticas uno, y
sean separados seis; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, se ha servido nombrar marineros radio
telegrafistas, en cumplimiento a dicha soberana
disposición, a Marcial Pérez González, Juan Izagui
tire Zarraga y Eduardo Collado Setien, debiendo
continuar las prácticas de referencia el marinero
José Arrasate Aboli.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., quelos mal meros José Cobeaga , Agustín Chapero Fer
nández, Gerardo Melgos e Iturde, Balbino Goites
Iberriaga, Felipe Conde Conde y Félix Anduarza
Gurcilais, sean separados del curso que se cita, porineptos y queden a disposición de la superior au
toridad del Departamento para continuar su servi
cio en la Armada.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimica
to v efectos. —Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 10 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interim,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Alarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Maestranza
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
cursada por el Capitán General del Departamento
de Ferrol, manifestando haber empezado a incoar
expediente de retiro a favor del operario de 3•« cla
se del Ramo de Artillería de aquel Arsenal José
López Rodriguez, que cumple la edad reglamenta
ria el día 15 de noviembre próximo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor Central, se ha servido disponer cause
baja Hl la Maestranza de la Armada, en la fecha
que se indica.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. --Madrid 10 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien *disponer quede aumentado el cargo del aco
razado f1/tonse XIII con el material siguiente de
dirección del tiro:
Dos aparatos A. Lege para cañón de 101,6 para
instrucción de apuntadores.
Un anemómetro Negretti y Zambra.
Dos tubos subcalibres de 37 milímetros paracañón de 30,5 centímetros.
Dos adaptadores para los mismos.
Dos tubos subcalibres de 37 milímetros paracañón de 101,6 milímetros.
Dos adaptadores para los mismos.
De Real orden; comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mal
drid 13 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado MayorTentral, interino,
Antonio Biondi.
Sr,General 2.° 'Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . .
o
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
niímeros 3.030 y 3.031, fechas 30 de junio último,delComandante General del Arsenal de Cartagena,
con las que remite relaciones de los efectos cuya
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adquisición interesa con destino al submarino B-4,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado NIavor Central y teniendó
en cuenta que la casi totalidad (le los efectos de
que se trata, con arreglo a la Real orden de 28 de
noviembre de 1922 (D. O. núm 2741, su adquisición
corresponde al fondo económico del buque, se haservido disponer se remitan al referido Arsenal las
citadas relaciones para que sean rehechas figurando tan sólo la voz correspondiente.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Interino,
A P/Onio Biondi-.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central (le
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Material de artilleria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder un crédito de veintiun mii ciento
ochenta y dos pesetas diez céntimos (21,182110 pe
setas) con cargo al capítulo 7.°, artículo 2.° del vi
gente presupuesto, para pago de tres fusiles-ame
tralladoras «Madsen», adquiridos en virtud de
Real orden de 15 de-febrero de 19_3, cuyo mat, rial
ha sido reconocido y admitido por la Comisión de
Marina en i uropa.
De Real orden lo digo a V. E para su conoci
miento v efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 10 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.'
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios auxilie res
Comisiones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Direetor del Instituto y Observatorio de Marina
de Son Fernando, cursada por el Capitán General
del Departamento de Cádiz, en la que manifiesta
haber recibido invitación del Presidente del Co
mité Meteorológico Internacional, para asistir a la
conferent.ía de Directores de Oficinas Meteoroló
gicas independientes, que se han de reunir en
Utrech durante la primera quincena del mes de
septiembre próximo; S. M. el Rey (q D. g.), de
conformidad con lo informado por la TerceraSec
ción del Estado Mayor Central y Servicios uxi
liares de este Minister io, ha tenido a bien disponer
que el citado Director asista en comisión indl,m
nizable, a la conferencia de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E, para su C0110i.
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. — Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Demandas contenciosas
Excmo. Sr.: Ei Presidente del Tribunal Supre
mo, con comunicación de 9 del corriente mes, re
mite testimonio de la sentencia dictada por la sala
de lo Contencioso Administrativo de aquel Alto
Tribunal, cuyo tenor es el siguiente
IDon Severino narros de Lis, Secretario de la salaier
cera del Tribunal Supremo ----gerti tico: Que por esta sala
Se ha dictado la siguiente SENTENCIA:—En la Villa y Cor
te de Madrid a 17 de j'Unió de 1923; en el pleito conten
eioso-admini,strativo que ante Nos pende.. entre partes,
de la una D. Enrique Rodríguez Delgado, demandante, y
en 'su propio nombre, contra la Administracción Gene
ral del Estado, demandada, representada por el Fiscal,
sobl.e revocacióu del acuerdo del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 11 de noviembre de 1922, relativo
a mejora de retiro.—Resultando: Qu.e el Auxiliar segun
do del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marin-a don
Enrique Rodríguez Delgado, por cumplir la edad regla
mentaria en enero de 1919, fué retirado por acuerdo de
6 de diciembre d.e 1918 con el haber de notienta céntinios
del sueldo anual de (4.350) cuait'o mil trescientas cin
cuenta pesetas que disfrutaba---Resultando: Que por Real
orden de 7 de marzo de 1921, se dispuso que los AuXilia'.
res primeros y segundos del Reglamento de 2 de febrero
de 1910 percibleSen el mismo sueldo señalado á los Con
tramaestr .5 mayores, con quienes estaban equiparados:Resultando: Que fundado ea la anterior disposición y por
creer que la Real orzled de 24 de agosto siguiente, sobre
abono de diferencias de sueldos, le daba carácter retro
activo, el Sr. Rodríguez Delgado en 12 de mayo de 1922,
acudió al Consejo Supremo de Citierra y Marina, solici
tando mejora . del haber pasivo que venía disfrutando.
Resultand(i: Que, consultado el Ministerio de Marina
para que manifestase si el Auxiliar Sr, Rodríguez Delga
do, tenía derecho al sueldo .asignado a los Oontramaes
tres en el Real decreto de 27 de marzo de 1918,. el citado
Ministerio por Real orden de 1.° de agosto de 1922, con
testó que en efecto el referido Auxiliar tenía derecho al
sueldo de (5,750) cinco mil setecientasdinCtienia, pesetas
conforme a las mencionadas disposiciones, y posterior
mente por Real orden de 9 de septiembre del mismo afío:
se autorizó a la Habilitación General del Ministerio. de
Marina para formar liquidación de ejercicios cerrados,
con cargo a los de 1918-19 para abonar al Sr. Rodríguez
Delgado las diferencias que con arreglo al indicado suel
do había dejado de percibir desde 1.° de abril de 1918
hasta enero de 1919 en que MI retirado. -Resultando:
que con estos antedentes el Consejo Supremo dé Guerra y
Marina, separándose de lo informado por los Fiscales,
militar y togado, acordó en 11 de noviembre de 1922,
desestimar la petición del interesado, fundándose sustan
cialmente en que el Real decreto de 2 de febrero de
1910, no declaró para el Cuerpo de Auxiliares de oficinas
de Marina, el derecho a percibir los mismos sueldos que
los Contramaestres de la Armada, sino que se limitó a
establecer determinados haberes y asimilaciones sin re
lación alguna entre aquéllos y éstos, y sólo la Real orden
de 22 do diciembre de 1912, dispuso que a los Auxiliares
de oficinas se abonasen los sueldos que se consignaron
por su asimilación a Contramaestres, pero en el Real de
creto de 27 de marzo de 1918; no 5C menciona entre los
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cuerpos a que afecta al do Auxiliares de oficinas; que la
Real orden de 7 de marzo de 1921, dictada a instancia de
un interesado no tiene efecto retroactivo por no hacer a
ello referencia y por tanto no puede afectar a los retira
dos; que el haber señalado al Sr. Ridriguez Delgado, se
ajusta a lo establecido en el artículo 1.° de la Ley de 2 de
julio de 1866, puesto qne tiene por regulador el sueldo
que disfrutaba al cesar en el servicio activo, que confor
meal artículo 108 del Reglamento del Consejo Supremo,
esté en la clasiiicatión de derechos de retiro y sus mejo
ras, aplicará con estricto rigor y á la letra Iás leyes, re
glamentos y disposiciones de earácter general con exclu
sión de resoluciones dictadas para casos especiales y ju
risprudencia establecida que esté en oposición con el li
te•al de dichas leyes y disposiciones; que la Re!ol orden
de 7 de marzo de 1921 por lo expuesto no autoriza la re
visión que se pretende ni sus beneficios pueden retro
taerse a 1918 ni que no existía en el presupuesto dotación
para ello y finalmente que el acuerdo de 6 de diciembre
de 1918, cuya modificación se pretende, puso término a
la Vía.gubernativa y es firme. Resultando: Que contra el
anterior acuerdo; interpuso recurso contencioso) admi
nistrativo ante esta Sala b. Eiiriqtie Rodríguez Delgado,
formalizando en su día la demanda con la súplica de que
se declare al recurrente con derecho al haber de noventa
céntimos sobre la base del sueldo de ciu&) nvil seiectentas
cincuenta pesetas que le ha sido reconocido.—ftesultan«
do: Que emplazado el•Fiscal para contestar a la demanda
se opuso a ella con la petición de que se estime la excep-.
ción de incompetencia que alega y que en todo caso se
absuelva a la Administracción.—Visto siendo ponente el
Magistrado D. Faustino) Menéndez Pidal.—Vistos, el nú
mero tercero del artícuio 4.°, el número tercero del ar
deulo 1.° y párrafo segundo del artículo 46 de la ley de
22 de junio de 1894.-- Considerando: Que la cuestión
planteada en esta demanda por D. Enrique Rodríguez,
tiene dos aspectos; uno, si son base firme para su recla
mación de mejora de sueldo, como él pretende, el Regla
mento del Cuerpo de Auxiliares de oficinos de 2 de fe
brero de 1910, y el Real decreto de 27 de marzo de 1918
y reconocen tales disposiciones su derecho y otro, si des
pués de su declaración de retirado de 6 de diciembre de
1918, se dictó alguna disposición que con efecto retroac
tivo le conceda la expresada mejora de haberes, y por
eso deben ser tratados ambos con separación para la de
bida claridad y mayor acierto en la resolución que se
adopte en el asunto.-- Considerando: Que la doctrina sus
tentada en la sentencia de 2 de junio de 1921, dictada por
esta misma sala en caso análogo, no autorizaría el reco
nocimiento) de mayores haberes que los que ya d5sfruta
el recurrente como Auxiliar de oficinas, apoyándoselo
en lo que disponen el citado Reglamento de ese Cuerpo
y el Real decreto de 27 de marzo de 1918, y como ade
más de esto, el D. Enrique Rodríguez, sólo tuvo un tiem
po adecuado para hacer la reclamación que hoy sostiene,
cual fué el que le concedia la ley al dictarse la resolución
de 6 de diciembre de 1918, declarándole retirado y seña
lándole el haber correspondiente, y ésta quedó firme por
no haber reclamado a tiempo, es evidente que bajo este
aspecto de la cuestión, se encuentra comprendido el caso
en el número tercero del artículo 4.° de la ley de 22 de
junio de 1894, y procede estimar la excepción de incom
petencia propuesta por el Fiscal. —Considerando: Que in
vocándose por el recurrente en estos autos la Real orden
de 7 de marzo de 1921, como si tuviera efecto retroactivo
para concederle la mejora de haberes que pretende, bas
ta fijarse en el contenido do la misma para ver que tal
disposición sólo se refiero al personal activo y que aun
suponiendo que tuviera fuerza para obligar, no podía
nunca ser aplicable, a quien como el recurrente se hallo
ba ya retirado en la fecha en que se dictó, no pudiendo
entenderse tampoco vulnerado en este caso derecho al
guno de carácter administrativo' de acuerdo con lo dis
puesto en el número tercero del artículo 1.° y en el pá
rrafo segundo del 46 de la citada ley de lo contencioso,
por lo que procede declarar también bajo este otro as
.159.—NUM. 183.
pea() del asunto la incompetencia de la sala. Vallatnos
que debernos declarar y declat amos la incompetencia de
esta jurisdicción, para conocer de la demanda entablada
en este pleito por D. Enrique Rodríguez Delgado, contra
el acuerdo del Coolsejo Supremo de Guerra y Marina de
11 de noviembre de 1922. -- Así por esta nuestra senten
cia, que so publicará en la Gaceta de Madrid e insertará
en la Colección Legislativa, lo pronnticiamos, mandarnos
y firlrlaMOS Alt/Oft o Marín de la Bárcena.--Carlos Groi
zard.—José Bellver.—Ra711Ón de las (vagigas.----- ivantiago
del Valle.--.F'rancisco Alvarez .Vega.—Faustino Menéndez
Pidal.--Publicaeión:' Leída y ptiblicada}fité- la anterior
sentencia por el Excm'0: Sr. D. Faustino Menéndez Pidal,
Magistrado do la,,,sala tercera del Tribunal Supremo, ce
lebrando Audiencia pública en e) día de hoy, que como
Secretario, certifico.— Madrid 27 de junio de 1923.—Se
verino Barros de Lis.—Y en cumplimiento de lo dispues
to en el artículo 83 de la ley orgánica de esta jurisdic
ción; expido el presente testimonio',- que se remitirá al
Ministerio de Marina, a los efectos del referido artículo
y los del 84 de la citada ley.1
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.) que
se ejecute la expresa sentencia, de Real orden lo
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26 de
julio de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores
11~11111111~.....■
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENIIRAL D NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA
En la Conferencia Intornacional celebrada en
Londres en julio de 1913 con el fin de dictar medi
da's de protección contra los daños que a los ca
bles submarinos pudieran causar los buques de
pesca, se adoptaron las siguientes resoluciones:
Resolución 1. En interés a la vez de la industria
y de la pesca y de los servicios de los cables tele
g4 ráficos submarinos, todas las máquinas de pesca
serán construidas de tal manera y conservadas en
tales condiciones, que todo peligro de enganchar
los cables submarinos en el fondo del mar, sea re
ducido a un mínimum.
Resolución. 2.a Con objeto de evitar los peli
gros que t esulten para dichos cables submarinos
en el empleo de redes u otras máquinas de pesca
presentando defectos de construcción o en mal
estado de entretenimiento, es de desear que cada
Gobierno instituya pctra los buques de su naciona
lidad, un servicio de inspección de estas má
quinas
Resolución 3." Primero: Con objeto de reducir
a un mínimun los daños resultantes del trabajo del
material (redes y otros artes de pesca, anclas, ca
denas etc.), es de deear qne cada Gobierno desig
ne para cada puerto una autoridad competente
para recibir la declaración señalada por el artícu
lo 7.° de la Convención Internacional firmada en
París en 1884, sobre los cables submarinos.
Segundo: Que despu6s de una rápida informa
ción formulen un aviso esta autoridad prevenien
1.160 —NUM 183. DIARIO OFICIA
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do directamente y sin plazo alguno, no solamentela autoridad Consular del país a que el cable pertenezca, sino también el propietario de cables en
en beneficio del buque que haya sacrificado mate
rial y si el propietario no es conocido, que ella
prevenga rápidamente a la Administracción Tele
gráfica de su propio país.
Tercero: Que en el caso de que el cable en cues
tión tenga varios propietarios, al que se le dirigie
ra desde luego la demanda de indemnización, esté
autorizado por sus copropietarios (y pueda asegu
rarse que la reclamación no es fundada), a pagar
una indemnización dada en conformidad del artí
culo 7.° de la Convención de 1884, salvo a cobrar
ulteriormente sobre los otros propietarios la par
te que les incumba.
Cuarto: Que cada país designe una autoridad
central que se ocupe de todos los asuntos que ten
gan relación con tales demandas y que estas auto
ridades estén en relación directa las unas con las
otras en caso de;necesidad.
Y siendo V. S. por razón del cargo, el llamado a
fiscalizar y entender en el cumplimiento de esas
resoluciones, le recomiendo el mayor interés en el
reconomiento de los artes de arrastre y proponer
las modificaciones que deban introducirse para
aminorar la posibilidad de daños.
Dios guarde a V. S. muchos años.----Madrid 4 de
agosto de 1923.
El DirectorGeneral de Navegación y Pesca Marítima.
Eloy .3fonlero.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca
de las provincias marítimas.
•4,-111111111~---
ANUNCIOS
•••■•••■•••••■■
Kan,. de .1krtil:eria del Irme Aal d, Ferrol.
Autorizada la provisión de una plaza de opera
rio armero de primera clase vacant- en l taller de
armería de este ramo, se saca a concu .so eatre los
operarios de segunda clase del mismo ramo y pro
fesión de los tres Arsenales, con arreglo a las con
diciones prefijadas en el artículo 51 del vigente
Reglamento de Maestranza.
El plazo de admisión de instancias terminará al
mes de la publicación de este anuncio en el D'Afilo
OFICIAL del Ministerio de Marina y veinte días des
pués comenzarán los ejercicios para el examen co
rrespondiente.
Arsenal de Ferro], 11 de agosto de 1023.
El Jefe del ramo,
/2dréS Crintpllin
-
Ramo delirtilleria del rsen al de Cartagena.
Debiendo cubrirse en el Ramo de Artillería de
este Arsenal las plazas siguientes:
Un Carpintero modelista, operario de
Un Idem tornero, idem de 1.a
Un Calderero de cobre, idem de 1,'
se sacan a concurso entre los operarios de 2. del
mismo Ramo y profesión de los tres Arsenales que
se consideren con aptitud para desempeñarlas,
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 51 y 52
del vigente Reglamento orgánico de la Maestran
za de la Armada, aprobado por Real decreto de 17
de febrero de 1921 (1). 0. núm. 48, pág. 303).
El plazo de admisión de instancias expirará a
los treinta días a partir de su publicación en el
■••
DIARIO OFICIAL del Ministerio do Marina, y diezdías después empezarán los ejercicios de examen
en este Arsenal.
Arsenal de Cartagena 7 de agosto de 1923.
Francisco Mai:.
Debiendo cubrirse en el Ramo de Artillería de
este Arsenal las plazas siguientes:
1 Albañil, operario de 2.a•
1 idem idem . de 3.a.
Se sacan a concurso con arreglo a lo dispuesto
en la disposición 5.' transitoria del Reglamento
orgánico de la Maestranza de la Armada, entre los
operarios que pasaroD de los Arsenales del Esta
do a la Sociedad Española de Construcción Naval.
Los sueldos anuales de los operarios de 2•a y 3.'
son respectivamente de 2.450 pesetas y 1.850 pese
tas. Estos sueldos tendrán un aumento de 200 pesetas por cada período de cinco arios de perma
nencia en su clase, sin que pueda pasar de tres el
número de quinquenios que se disfruten en ella.
Será condición in lispensab!e para tomar par
te e:1 el cmcurso, no haber c implido los 60 añosde edad en esta fecha y haber servido sin inte
rrupción en la S. E. de C. N. desde que pasaron a
sus servicios hasta el día de la fecha, a menos que
la interrupción haya sido debida a causas no im
putables a la voluntad del interesado.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Co
mandante General de este Arsenal, y el plazo pa
ra su admisión expirará a los 30 dias de la publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina. Dichas instancias deberán ser
acompañadas de certificación del acta de inscripción de nacimiento del interesado en el RegistroCivil, certificación que acredite su estancia sin in
terrupción en la Sociedad, conducta observada en
la misma y jornal que perciban en la citada, en el
momento del concurso, siempre que vengan disfrutándolo con seis meses de santelación por lo me
1108.
Arsenal de Cartagena 8 de agosto de 1923.
El Jefe del Ramo.
Francisco Mak:.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, .en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los com
prendidos en la unida relación que empieza con
Doña María Herminia Muñoz López y termina con
Doña Maria Guadalupe Aguilar Ponte, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven la
aptitud legal para el percibo.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. -para su conocimiento y demásefectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma•
dricl 8 de agosto de 1923.
Excmo Sr....
kl General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
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CONSTRUCC1ONIS Y REPARACIONES VAL DE TODA CLASS
ESPECIALISTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE CtRAI,4DES DEPÓSIbrOS METÁLICOS
PARA ACEITES PFSADOS, GASOLINA, PETRÓLEO. ETC.
Representante General: C. G. CARANJ DI tiJ
APARTADO487 (SECCION S E.)
CORTES, 574, PRAL
BARCELONA
